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Kerstin Bauer / Heidi Traeger, 13-05-2009
Ausgangslage
UB ACQ / OUS / OPC4
HAAB ACQ / OUS / OPC4
HfM / OUS / OPC4
Behördenbiblioth.   / OPC4
 Januar 2007 – Portierung von LBS3 
 Frühjahrssitzung der GBV-Verbundleitung 2008
Im 2. Halbjahr 2008 die erste Umstellung eines 
LBS3 Systems auf LBS4
 LBS4-Umstellung für Weimar als Pilotprojekt
 Start-up Veranstaltung in Weimar 
 Präsentation LBS4
 Aufsetzen einer Testdatenbank
 temporäre LBS4-Liste für Weimar
 Sukzessiver Umstieg der Weimarer 
Bibliotheken auf LBS4
 Projektgruppe „LBS4 UB Weimar“
 Checklisten ACQ / OUS / OPC4
 Umstieg auf LBS4 am 1.10.2008




 Beginn der Testphase Anfang August
 Abprüfen der in LBS3 verfügbaren 






gut strukturierte menügeführte Oberfläche
erweiterte Recherchemöglichkeiten über 
Webseitendialoge








keine Bestelleingabe ohne Titeldaten möglich







Funktionalitäten die in OUS3 zur Verfügung 




Kurzanzeige von Titel/Autor zum Band
E-Mail-Benachrichtigungen für Nutzer
Ausgewählte Testergebnisse OUS4
Übersichtliche Präsentation aller relevanten 
Nutzerdaten über Registerkarten mit 
Transaktionsmöglichkeit
Dateneingabe über Auswahllisten
Fehlende Nummerierung von Ausleihen und  
Gebühren
Informationen ausschließlich über die 
Meldungsleiste
Summen gleicher Kostenarten werden auf 
der Gebührenquittung nicht ausgegeben
OUS4-Schnittstelle: Nutzerkonto im 
Fließtext; fehlende Anzeige der Ausleihfrist
Testergebnisse Administration
Verwaltung der Systemeinstellungen über 
die windowsbasierten Module SMM und 
APCC und IE-Client
Definition von Mitarbeitergruppen möglich
Attribute und Entitäten zur Gestaltung von 
Beleglayouts sind als Pull-Down-Menü 
auswählbar, die Bezeichnung erfolgt verbal
Neustart des Jaguar-Server um Änderungen 
zu aktivieren ist teilweise erforderlich
Planung und Terminierung der Offline-
Programme im APCC  
Export- und Importfunktion für Layouts  
Prog-I d Name Bedeutung Modul Bemerkungen Laufzeit





2 Offline volume update Bandprozess OUS





4 Offline remind issues Heftlieferungen mahnen ACQ Seit1./6.10.2008
4:30 wochentags
5 Offline ous reminders Mahnen fälliger Ausleihen
Voraberinnerungen
OUS Jeweils ein Job für 




6 OUS offline costs 
reminders
Mahnung Gebühren OUS
7 Offline SWETS invoices Import Sweets Rechnungen ACQ
8 Offline remind 
deliveries
Lieferungen mahnen ACQ Seit1./6.10.2008
5:00 wochentags
9 Offline remind 
suppliers
Pflichtlieferungen mahnen ACQ
10 Remove requests Löschen nicht abgeholter 
Vormerkungen
OUS für jedes Ausleihstadium 
einen Job anlegen
11 Remove borrowers Löschen inaktiver Benutzer OUS




15 Address labels ACQ Adress-Etikettendruck ACQ
16 Offline remind bind 
orders ACQ
ACQ
17 Offline create supplier 
index ACQ
Lieferantenindex ACQ Läuft …




Abhängig vom Bestand werden im SMM virtuelle 





Konfiguration der Belege und vereinbaren 
von E-Mail oder Druck im SMM –
ACQ/OUS-Formulare
OUS4: Druck- und E-Mail-Management
Druckerzuordnung im IE-Client unter: 
Verwaltung/Standorte
Druck- und E-Mail-Management
Mahnungen, Voraberinnerung im APCC
Projektverlauf LBS4 Weimar
 Zusammenstellung und Weiterleitung einer LBS4-
Wunsch- und Fehlerliste an die Abteilung Lokale 
Bibliothekssysteme
 Präsentation ACQ4 für die Abteilung 
Medienbearbeitung




 Anfang September: erste Inhouse-Schulungen 
ACQ4
 Mitte September: VZG-Schulung ACQ4 in Weimar




1. Oktober 2008 – Umstieg auf ACQ4
 Zieltermin für OUS4: 3. November
 Mitte Oktober:  Vorstellung OUS4 in der Abteilung 
Benutzung und Informationsdienstleistungen
 Beginn der Mitarbeiterschulungen
NovemberOktober
Projektverlauf LBS4 Weimar
Umstieg auf OUS4 am 10. November 2008
Bibliothek der HfM
 OUS4  Dezember 2008
 ACQ4  voraussichtlich Juni 2009
HAAB
 ACQ4  Dezember 2008
 OUS4  Februar  2009
Behördenbibliotheken


























































































Jaguar-Neustart bei Änderungen 
ausgewählter Parameter
erhöhte Aufmerksamkeit bei der 
Mitarbeiterverwaltung im SMM
aufwendigerer Workflow in der Fernleihe
Wir wünschen uns
zeitnahes Korrigieren kritischer Fehler
konstant gute Performance
Universitätsbibliothek Weimar
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
